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El presente Trabajo de Investigación, que tiene como título “Las TIC y el 
rendimiento académico en matemáticas en estudiantes del primer ciclo del IESTP 
Julio César Tello VES, 2012”. 
 
El presente trabajo de Investigación está constituido en los siguientes capítulos: 
 
En el Capítulo I, Planteamiento del problema, que comprende: Realidad 
Problemática sobre la relación del Tecnologías de la información y comunicación 
y el Rendimiento académico en matemáticas, asimismo comprende la formulación 
del problema, Justificación, Objetivos de la Investigación. En el Capítulo II, Marco 
referencial, que comprende los antecedentes, marco teórico de las variables TIC y 
el Rendimiento académico en matemáticas desde el modelo teórico del 
aprendizaje, así como la perspectiva teórica de la investigación. En el Capítulo III, 
Hipótesis y variables, que comprende: Las hipótesis, Identificación de Variables, 
descripción de variables y Operacionalización de variables. En el Capítulo IV, 
Marco metodológico, que comprende: Tipo de investigación, Población, muestra y 
muestreo, Criterios de selección, técnicas e instrumentos de Recolección de 
Datos, Validación y confiabilidad del instrumento, Procedimiento de recolección de 
datos, Método de análisis e interpretación de datos y Consideraciones éticas. En 
el Capítulo V, Resultados comprende: Presentación de resultados y Contrastación 
de las hipótesis. VI. Discusión Finalmente, Conclusiones, sugerencias, referencias 
bibliográficas y anexos, que comprende. Matriz de consistencia, instrumentos, 
validación de los instrumentos, la confiabilidad de los instrumentos, las 
autorizaciones para la investigación y la data. 
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La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar la relación que 
existe entre Las TIC y el rendimiento académico en matemáticas en estudiantes 
del primer ciclo del IESTP Julio César Tello VES, 2012, La población es de 114 
estudiantes, la muestra fue censal, en los cuales se han empleado la variable: 
Tecnologías de la información y comunicación y Rendimiento académico en 
matemáticas. 
 
El método empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel 
correlacional de corte transversal, que recogió la información en un período 
específico, que se desarrolló al aplicar los instrumentos: Cuestionario Tecnologías 
de la información y comunicación, el cual estuvo constituido por 20 preguntas en 
la escala de Likert (Siempre, Casi Siempre, A Veces, Casi Nunca, Nunca), y para 
el rendimiento académico en el área matemáticas se consideró el registro de 
notas, a través de la evaluación de sus distintas dimensiones, dichas variables 
brindaron información acerca de la Tecnología de la información y comunicación y 
el Rendimiento académico en matemáticas,  cuyos resultados se presentan 
gráfica y textualmente. 
La investigación concluye que existe evidencia para afirmar que la 
Tecnología de la información y comunicación se relaciona significativamente con 
el rendimiento académico en matemáticas del IESTP Julio César Tello  de Villa el 
Salvador 2012, siendo que el coeficiente de correlación Rho de Spearman   de 0. 
751, represento una alta correlación entre la variables.  
 
Palabras Clave: Tecnologías de la información y comunicación y Rendimiento 





The present study was overall goal, determine the relationship between ICT and 
academic performance in mathematics undergraduate students of IESTP Julio C. 
Tello VES, 2012. The population is 114 students, the sample was census, in which 
have used the variable: Information technology and communication and academic 
performance in mathematics. 
 
The method used in the research was the hypothetical-deductive. This 
research used for purpose non-experimental design correlational level cross 
section, which collected information on a specific period, which was developed to 
implement the instruments: Questionnaire Information technology and 
communication, which consisted of 20 questions Likert scale (Always, Almost 
Always, Sometimes, Rarely, Never) and academic performance in math area 
records notes was considered, through evaluating its various dimensions, which 
provided information about Information technology and communication and 
academic performance in mathematics, by evaluating its various dimensions, 
whose results are presented graphically and textually. 
 
The research concludes that there is evidence to say that the technologies 
of information and communication was significantly related to academic 
achievement in math IESTP Julio Cesar Tello of Villa el Salvador 2012, being that 
the correlation coefficient Spearman Rho 0.751, represent a high correlation 
between the variables. 
 







La educación es fundamental en el desarrollo de la sociedad. En el caso de 
nuestro país, se encuentra actualmente afectada por diversos factores, entre 
ellos, el deterioro de la calidad educativa, que se expresa tanto en los resultados 
del rendimiento académico en matemáticas. 
 
Es muy importante el tema del uso de las TIC en cada una de nuestras 
instituciones ya que esto permite que todos los estamentos que conforman una 
comunidad educativa es decir padres docentes y alumnos trabajen de manera 
conjunta en equipo apuntando todos a consolidar la visión de la institución que 
conforman. El uso de la informática como herramienta en los procesos de 
enseñanza aprendizaje es clave para que ese engranaje de conocimientos nos 
permita lograr jóvenes capacitados y emprendedores en un mundo cada vez más 
competitivo, sin él es muy difícil lograrlo. 
 
La investigación titulada “Las TIC y el rendimiento académico en 
matemáticas en estudiantes del primer ciclo del IESTP Julio César Tello VES, 
2012” se realiza en el marco de los lineamientos didácticos de la metodología 
activa, que busca facilitar la adquisición de un aprendizaje significativo en todos 
los estudiantes considerando sus habilidades cognitivas propias de su 
autoaprendizaje centrándose en usar la información más que en buscarla y para 
apoyar el pensamiento  en los niveles de análisis, síntesis y evaluación. 
 
Cabe considerar que la resolución de problemas matemáticos juega un 
papel importante en esta nueva aproximación a la problemática del rendimiento 
académico puesto que es una actividad cognitiva que exige la utilización de 
competencias complejas que necesitan ser desarrollada en forma eficiente y 
eficaz por parte del docente; lo cual significa un reto en el aprendizaje de los 
estudiantes. 
 
La metodología de las TIC se basa en la pedagogía constructivista ya que 
el alumnado debe entender y transformar la información fomentando el 
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aprendizaje cooperativo y trabajo grupal que trabajan para lograr un producto final 
común. También constituye una actividad didáctica atractiva para los estudiantes 
que les permite desarrollar un proceso de pensamiento de alto nivel. 
 
Esta tesis plantea que el docente emplea las TIC integrando el internet en 
el aula y motive de esta forma a los estudiantes proponiéndoles tareas 
pertenecientes a la realidad cotidiana y estrategia de aprendizaje resultando un 
aprendizaje significativo y metacognitivo facilitando la enseñanza concreta del: 
Razonamiento y demostración, Comunicación matemática resolución de 
problemas matemáticos de los números naturales y enteros por medio de su 
aplicación, dejando de lado la enseñanza tradicional que no incentiva la 
creatividad.  
 
El estudio del “Las TIC y el rendimiento académico en matemáticas en 
estudiantes del primer ciclo del IESTP Julio César Tello VES, 2012.” Tiene como 
hipótesis: Las TIC se relaciona significativamente con el rendimiento académico 
en matemáticas en los estudiantes del primer ciclo del IESTP Julio César Tello 
VES, 2012, Cuyo objetivo fue Determinar la relación que existe entre las TIC y el 
rendimiento académico en matemáticas en los estudiantes del primer ciclo del 
IESTP Julio César Tello VES, 2012, como un aporte al análisis, descripción y 
explicación de las interacciones que se fomenta entre las dos variables.  
